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• P L AT T ' S O I LG RA M 
N,lveaux indic&ti:fs hebdomad&ires des prix hors taxes A 1& consoaa.tion Prix au: 
Prices as at: 11.05.92 
Preisen VOil: 1 
Weekly irxlicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
~chentliche lleldung von vorliuf'igen Preisen, ohne Steuern und Atgaben 
' 
In national currencies/ Kn monnaies n&tionales / In n&tiomler Wi.brung 
'_fABLEAO Essence super EURO-super Ga.soil mteur Gasoil chauttage J'uel Residual B'l'S 
1 TABLK 1 Premium Gasoline 95 lDl Automotive gasoil Beating gasoil Residual 1.0. BSC 
±-:ii Superbenzin Diesel.kraf'tstotf ee1za1 Ex.Leicht 11e1za1 Schwer 
! 1000 L 1000 L 1000 L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (1'B) 10.245 10.235 9.453 6.591 3.234 
Da.rlllark (CD) 1.910 1.965 1.840 1.511 . '142 X 
Deutscbland (111) 436 424 395 ~ 191 X 
KUas (DU 51.338 55.722 47.252 47.799 14.326 
Espana (Pm) 29.456 32.686 26.859 81.691 10.782 
J'rance (ff) 1.230 1.360 1.240 1.332 498 
Irel.ard (Irish £) 186,26 215,05 197,97 126,35 79,23 
Ita.Ua (Lire) 3'7?.440 399.290 326.480 323.968 125.680 
Luxembourg ( 1'L) 9.328 9.450 7.950 7.450 3.M9 
Heeler land ( n) 561 566 490 438 252 X Portunt (ISC) 36.PJ!:s 39.602 35.257 - 15.487 U.I. £) 158,78 165,32 159,64 189,11 53,45 
Bn /in/in USS 
TABLEAO Essence super EURO-super Gasoil mteur GasoH chauttage Juel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil Bea.ting gasoil Residual 1.0. IISC 
TABILLB Superbenzin Dieselkra.ttstot:r Heizol Bx.Leicht IIBizol Schwer 
1008 L 1000 L 1008 L 1eel L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 303,04 ~2,74 279,61 194,93 95,66 
Da.nmrk 300,57 ~.25 m9,56 BM,28 116,77 
Deutsabland 2.65,45 258,14 240,49 283,96 116,29 
Ellas 2.65,18 2B7,86 244,11 216,93 74,01 
EBJJ&n& 2.86,64 318,07 261,37 248,26 104,92 
J'rance 222,75 246,29 224,56 241,22 88,74 
Irel.ard 303,01 349,85 322,06 215,55 128,89 
Italia 305,19 322,85 265,98 261,94 101,56 
Luxembourg 275,68 279,52 234,56 221,37 107,93 
Heclerland. 303,46 306,16 265,05 236,92 136,31. 
Portugal 261,79 2B9,49 257,58 - 112,62 
U.K. 2.84 .. 65 296.38 286.20 195 .. 59 95 .. 82 
C.K.E./E.K.C./E.G. 
a)ll>yenne/Average/ 
D.lrchschnitt 273,38 2.84,13 254,55 223,M 181,12 
b)ll>yenne tous pro-
duits/Average for I 2.82,42 I 
all products/ 
Dl;rchscbnitt aller 
I I I I ~ukte (4) 
Kn/ in/ in IiDJ 
['ABJ.FaAO :lssence super EURO-super Gasoil mteur Ga.soil chau.ttage Juel Reaid.Del ms 
TABLI 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Bea.ting paoil Residual :r.o. DSC 
TABILLI Superbenzin Dieselkra.t"tsto:r:r Heizol Bx.Leicht Beizol Scbwar 
1000 L 1000 L 1000 L 1818L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 242,15 241,91 2.23,43 155,?6 76,44 
Da.nll&rk 240,18 247,09 231.,37 191,14 93,30 
DButschl.and 212,ll 21/J6,27 192,16 162,'¥1 92,92 
El.l&s 211,89 230,02 195,06 1'¥1,52 59,14 
Espana 229,04 254,16 208,85 191,98 83,84 
:rr&nce 177,99 196,80 179,43 192,75 70,91 
Ireland 242,14 279,56 257,36 164,25 103,00 
Ita.lia 243,86 257,98 210,94 2109,31. 81,15 
Luxembourg 220,28 223,36 187,43 176,89 86,25 
Nederl&nd. 242,48 244,64 211,79 189,32 188,92 
Portugal 2U,58 231,32 205,82 - 89,99 
U.K. 2Zl,45 236,82 228,68 156,28 76,57 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Woyenns/Ave-rage/ 218,45 227,04 203,40 178,22 ae,ea 
D.Irchschnitt (4) 
(1) Prix A la pompo / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livnison de 2.00015.000 litres. Pour l 1Irl.ande livnison s'etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,• to 5,• litres. Jor Irela.nd. this size or delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.eet0-5.eetO liter. Jur Irland bezieht sich diese Aqplbeaenge hauptsichlich 
aut den Inclust.riasektor. 
(3) Prix pour liff&ison int6rieure 1 2.eee tonnes par aois ou int6rieure A 21.• tonnes par an. 
Prix :f'ranco consoaat.eurs. Pour l'Irl.ande livra.1son de 500 a 1.000 tonnes par aois. 
Prices tor ott'takes ot leas then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons par JN?'· 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries are in the range or 5N t.o 1,• tons per IIODth. 
Preis bei Abna.bme unter 2.100 till llona.t od.er 24.000 t im J&br. Praise frei Batrieb. Jiir Irland bei 
Abnalllle von 51110-1.080 t 1m llonat. 
(4) La moyeJUle en 1/tm risulte d 1Ull8 pond.6ration des quantit6s conBOllll6es de cbaque procluJ.t oonoern6 au ooura 
de la priode 1990. 
'l'be resur1n I/lit ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumd. during the 
~1990. 
Der bschnittspreis in 1/t ergi.bt sich aus der Gewichtung ait den Verbr&uctlsaeQPD des Jeweili3en 
Prod.ukten im Ja.hre 1998. 
Le bulletin piblie chaque semaine les prix comnuniqu6s par lea Etats aembres, coDIIIB 6tant les plus rriqueaent pratiqms, 
pour une c&t6gorie de consomateurs bien sp6c1t1que d6!1n1e ci-dessus. 
Des COIIJll,l"&iaons de prix entre Et.ate INlibt'es &1n81 que leur 6volution doi vent 8tre t&i tes avac une cert&ine prudence et 
sont d 1une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des t&wc de change, -.:Ls 6&a].eaant des ditt6rences dans 
lea ap6citications de qualitA des procluita, des 116thod.es de distribution, des structures de -.rcb6 propres l claque Btat aeabre 
et dana la •sure ou les oat6gories ripertori6es sont representatives de !'ensemble des vent.ea pour un produit donn6. Une 
description cl6ta1ll.6e de la. m6thoclolog1e utilis6e ser& Joint.a en annexe du bllletin paraissant au cl6blt de ohaque triaestre. 
'.L'be bulletin reports prices supplied by the llemmr states as ming the most :frequently encountered. tor the specific oategories 
ot sale listed above. 
Comparisons mtween prices and price tren.ts in different countries require ea.re. 'rhay are of 11111.ted. nlld.ity, not only 
because of tluctU&tions in exchange rate, but also because of differences in product quality, in arketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories ot sales are representative of total national sales ot 
& given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning ot each qua.rter. 
Du Bulletin verottentlicht jade Woche die von den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreiae und 1st 80llit fur eine waiter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am hautigsten durchge:ffihrte Erbehlng. 
11.n Preisvergleich zwischen den lliclgliedsstaaten vie auch die Preisentvicklung miissen aus tolgenden Griinden mit einer gewissen 
Vorslcht vorgenonmen warden: Scbv&ntung dsr lechselkurse, Ont.erschiede in den Prod.ukt-spez1t1k&t1onen um -quallti.ten, Vertel-
lungssysteme, besom.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliinlern, Repriisentanz der vorgegebenen Produktdetinitionen 
mit den gesurten nationalen Verkiuten eines bestimmten Produktes. Eine det&ilierte Bescb:reibung der verwendeten llethoden 1st jewils im Anbang des 01-Bulletin enth&lt.en, welohes zu Begirm eines jeden Quartals ersc.beint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 11.05.1992 
Wechselkurs aa: 
1 doll.&r • 33,8075 J'B - 6,3545 CD - 1,6425 Ill - 193,57 DB - 102,76 PIS - 5,5220 IT - 0,6147 £ IRL -
1.236,75 LIRES - 1,8487 1'L - 136,800 ISC - 0,5578 OK£ 
1 lcu 42,30911B - 7,95247 CD - 2,05554 DI - 242,247 m - 128,605 PIS - 6,91062 YI - 0,769236 £ IRL -
1.547,76 LIRES - 2,31359 I'L - 171,201 l!2K: - 0,69e092 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnement en brut de la. Comunaut6 
err cost ot Cwllllunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,52 S/bbl 
Preis 
llois 16VRIIR 1992 
llonth nBROARY 1992 
llonat :r.aRUAR 1992 cir-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschatt 
Tous renseignements concernant l'&bonnement au bllletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)2311.18.39 
Auskuntt uber den Be.zug des 01-Bullatin erbalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bllletin publle: 
1'he bulletin piblishes: 
Du Bulletin verof-
tentlicht: 
X 1 SS. 
cbaque semaine les prix bors droits et taxes a la. cons~tion en 110maies mtionales, dollars et ecus -
le co1lt CAI' aensuel comunautaire (donnees les plus r6centes). 
cha.qua 110is les prix de vent.a awe: consoaateurs pr&t1qu6s &u 15 de chaque 11Dia en mnnaies mtiom 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cb&que Etat aembre. (a,rie h1stor1que) 
each veet consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH' cost tor the Coanunity (most recent available data). 
each aonth the consumr selling prices prevailing on the 15th of each IIOnth in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost tor each Mellber state (historical series). 
wochentlich die Yerbrauchorpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wlbrung, Doll&r und J!DJ, clie 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinsobaf't (letzte verfiigba.re Daten). 
mona.tlich die Verill'aucberpreise, erhoben am 15. Jedan Monats, in national.er li.brung, Dollar und JDJ. 
QuartaJ.sweise die err-Kosten des Qu&rt&ls fur Jed.en Mitglied.sstaat (Zeitreiben). 

